














• "#$$%"#&$!'()(!!! ! *+,-.,/,-'0!12/'34'5-!6!7/-8+23.,9!!
• "#&$%"#:;!'()(! ! <=/,.,9!>/)'235!!
• "#:;%?#@;!'()(!! ! MK;ECFK!2=K:NK7O!B8EIK!%89PK>><!L78EI8=:>!(KQRK7!CS!FTK!%KITE8I:>!2F:SS<!
! ! ! ! 2:E98:!":F8CE:>!5:RO!!!!"#$%&'()*#$+,-)""."%+."+*/#+(#0*#$"+)"1+2#3)0++
+ + + + 4"*#$56""#5*07+
• ?#@;%@$#&$!'()(! ! L:EK>!38HIDHH8CEO!!1U2UV+:E:9:!%7:EHRCDE9:7;!LK7H=KIF8JKH!
! ! ! ! A+B/2'-+2#!C'D.B!>EB+0=FG!H,.D/25.-I!+4!J'-/20++!
! ! ! ! K',/0.5-5#!!! ! L'-F2I,!ME20+,9G!H,.D/25.-I!+4!A+,-2/'0!
! ! ! ! ! ! ! L/0D.,!L/-NFE)G!1*!OIB2+!
! ! ! ! ! ! ! <8/,!P'E,B/25G!*','B.',!Q,5-.-E-/!+4!>/5+E2N/5!R'8!
! ! ! ! ! ! ! S/22I!PE20/5G!C/5/2-!>/5/'2NF!Q,5-.-E-/!




! ! ! ! A+B/2'-+2#!S+)!K./NF+-'G!H7RU!
! ! ! ! K',/0.5-5#!!! ! 12/-!1.2B5+,9G!J.00.')!P(!1+IB!PNF++0!+4!R'8!
! ! ! ! ! ! ! V+29/!CE2W,!X,N'0'B'G!H,.D/25.-I!+4!-F/!Y)/2.N'5!KE/Z0'!
! ! ! ! ! ! ! R+22.![2'IG!H(P(!1E2/'E!+4!>/N0')'-.+,!
! ! ! ! ! ! ! P'00I!P=/,/2G!Q,-\0!1+E,B'2I!6!J'-/2!*+)).55.+,!
! ! ! ! ! ! ! A'2-.,!]A.3/^!K'5_E'0/--.G!Y2.`+,'!P-'-/!H,.D/25.-I!
!
• @T#$$!=()(! ! 1E44/-!RE,NF!!
!
• @T#&$!=()(! ! MK;ECFK!2=K:NK7O!3:J89!$D9C>=T<!387KIFC7!CS!FTK!/:FK7!*EHF8FDFK<!1E8JK7H8F;!CS!
! ! ! /:FK7>CCO!X2/#+8-9#$*)+:.-+;)"10<+($#0*-."%+=.*>?#"+@$6?+*/#+(.-1+A6$*/7!
• @#@;%@#&$!=()(! ! >+E,B-'Z0/!PE))'2I!6!J2'=%E=!
• @#&$!=()(! ! K2+92')!YBa+E2,)/,-!
!
• &#$$%;#$$!=()(! ! <=-.+,'0#!!S+E2!+4!Y)+,.b!A',E4'N-E2.,9!M'N.0.-IG!7+2-F!R'5!U/9'5!
!
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